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Die Reaktion von N-Carbonyl-sulfonsaureamiden 
mit Vinyliithern 
Von Dr. F. Effenberger und DipLChem. R. Gleiter 
Institul fur Organisclie Chemie und Organisch-chemische 
Technologie der TH Stuttgart 
h'-Carbonyl-sulfonsaureamide (I) [ I ]  reagieren mit Vinyl- 
athern sehr rasch und quantitativ zu N-substituierten 
4-Alkoxy-acetidin-2-onen It) oder zu N-substituierten p- 
Alkoxy-acryl-amiden (3). 
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R-S02-N-C=O oder RO-C=C-CO-NH-S02-R'" 
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Die Rildung von (2) oder (3) ist von den Substituenten sowie 
den Reaktionsbedingungen abhangig. ZahflILssige o l e  erhalt 
man haufig, wenn Gemische aus (2) und (3) entstehen, 
kristalline Verbindungen fast immer dann, wenn (2) oder (3) 
eiitsteht. 
Die charakteristischen Carbonylfrequenzen fur (2) liegen 
zwischen 1780 und 1800cm-1, fur (3) zwischen 1670 und 
1730 cm-1. 
450 Angew. Chem. / 75. Jahrg. 1963 Nr. 10 
(2) gibt rnit Natriumathylat Salze N-substituierter P.$-Dialk- 
oxy-propionsaureamide (4), die mit 2.4-Dinitrophenyl- 
hydrazin Hydrazone bilden: 
Eingegangen am 26. Marz 1963 [Z 4791 
[ I ]  DBP 817602 (18. Okt. 1951), Erf.: H .  Krzikalla; R. GraL 
Chem. Ber. 8Y, 1071 (1956). 
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